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Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui pengaruh variabel green marketing terhadap 
volume penjualan dan brand image terhadapa volume penjualan pada PT. Duta Cemerlang 
Motors Semarang. Sampel penelitian ini adalah konsumen bus merek Hino yang datang secara 
langsung maupun tidak. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 120 responden. Teknik 
analisi yang digunakan untuk mengolah data adalah progam SPSS. Dari hasil pengujian data 
dapat disimpulkan bahwa variabel green marketing berpengaruh signifikan terhadap volume 
penjuaan sebesar 7,219 dengam milai signifikansi 0,00 dan juga variabel brand image 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume penjualan sebesar 4,468 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan untuk nilai Rsquare didapatkan nilai sebesar 0,444 yang 
mana artinya adalah variabel green marketing dan brand image berpengaruh terhadap 
peningkatan volume penjulan sebesar 44,4 % sedangkan sisanya tidak terdapat dalam penelitian 
ini.  
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